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 Salah satu faktor yang mendasari seorang investor dalam melakukan 
investasi adalah laba dari perusahaan yang ingin dijadikan tempat investasi. 
Namun, investor pun harus mengetahui apakah dimasa yang akan datang 
perusahaan tersebut tetap pada kondisi mendapatkan laba atau akan rugi, oleh 
karena itu persistensi laba dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi 
laba perusahaan dimasa depan. Investor juga dapat menggunakan informasi 
dari arus kas sebagai bahan acuan dalam melakukan investasi disebuah 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
persistensi laba akuntansi dan arus kas terhadap return saham pada perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2006-2008. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008. 
Pengambilan sample dilakukan dengan metode purpossive sampling. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji 
multikoliinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari  periode 
2006-2008, persistensi laba akuntansi memiliki pengaruh parsial negatif dan 
signifikan terhadap return saham, yang ditunjukkan dari koefisien regresi 
sebesar -0.127 dengan t-hitung sebesar -3.292 dan tingkat signifikansi sebesar 
0.002. Total arus kas memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan 
terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi sebesar 0.097 
dengan t-hitung sebesar 3.693 dan tingkat signifikansi sebesar 0.001. Pada 
pengujian secara simultan tentang pengaruh persistensi laba akuntansi dan arus 
kas terhadap return saham diperoleh hasil berhubungan signifikan, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 8.616 dan signifikansi sebesar 0.001. 
 













A profit was become one of factor  to make an investor put their 
investment in a company. But, they have to assure that in the future the 
company still can maintain their profit, if not they will get loss. So, the investor 
can use earnings persistent to be their refferences about earnings forecasting 
in the future. The investor also can use information from cash flow for their 
refference to investing in a company. The purpose of this research is to 
approve relation between earnings persistent and cash flow with   stock return. 
This research use all companys from property and real estate field, which is 
listed in Indonesia Stock Exchange from 2006 until 2008. 
The population of this research is from all property and real estate 
companys, which is listed in Indonesia Stock Exchange from 2006 until 2008. 
The choosing of sample is use purpossive sampling method. The technic 
analyse data is using the test of double linear regression and continuing with 
test of multikolinearity, test of autocorellations and test of heteroskedastisitas. 
The result of this research showed that the correlation between 
earnings persistent and stock return is have negative corelation and 
significant, which is showed in coefficient regression about  and  -0.127 and t- 
test about -3.29 and also the significant about 0.002. Total cash flow have 
positive connection with stock return. Which is showed in coefficient 
regression about  and  0.097 and t- test about 3.693 and also the significant 
about 0.001. In simultaneous test showed that earnings persistent and cash 
flow have a positive corellation with stock return, it showed in F-test result 
about 8.616 and the significant about 0.001 
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